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ABSTRACT 
 
 
Agency problem has been a major problem in the company, 
especially go public company. Every company struggling to decrease 
agency problem with debt policy, managerial ownership, and institutional 
ownership. This study examines the effect of debt policy on managerial 
ownership, with control variable such as earnings volatility, institutional 
ownership, firm size, and stock return volatility in manufacture industries 
listed in Indonesian Stock Exchange in 2009-2011. The sample used are 33 
samples. Analytical techniques used is simultaneous equation model. 
The results indicate that institutional ownership negatively affect 
debt policy, earning volatility has positive effect on debt policy and debt 
policy has positive effect on managerial ownership. Institutional ownership, 
stock return volatility, and firm size also found have no effect on 
managerial ownership, respectively. 
Keyword: Agency Problem, Debt Policy, Managerial Ownership 
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ABSTRAK 
 
 
Konflik keagenan menjadi masalah utama perusahaan, terutama 
perusahaan go public. Setiap perusahaan berupaya mengurangi konflik 
keagenan dengan kebijakan hutang, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional. Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan hutang 
terhadap kepemilikan manajerial, dengan variabel kontrol earning volatility, 
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan stock return volatility 
pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Sampel 
yang digunakan adalah 33 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi simultan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, earning volatility 
berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang, dan kebijakan hutang 
berpengaruh positif terhadap kepemilikan manajerial. Kepemilikan 
institusional, stock return volatility, dan ukuran perusahaan ditemukan tidak 
berpengaruh terhadap kepemilikan manajerial. 
Kata kunci: Konflik Keagenan, Kebijakan Hutang, Kepemilikan 
Manajerial. 
